















































































































































































































世帯数 男 女 計
芳 川 地 区 7,433 8,420 8,433 16,853
芳川村井町 2,088 2,420 2,479 4,899
芳川村井町 1,070 1,229 1,225 2,454
芳川野溝 1,256 1,390 1,385 2,775
芳川平田 1,160 1,289 1,232 2,521
芳川美芳町 229 260 294 554
芳川長丘町 181 206 189 395
芳川北原町 800 949 948 1,897
芳川木工 649 677 681 1,358






































































































































































































































































































































































































































































































日 時   ９月１８日
日 １０：００～
場 所      芳川公民館 調理室
お子様：調理実習
         芳川公民館 和室
保護者様：食に関するワークショップ
内 容      お子様：大学生と作る「バランスのよい食事」調理実習
          保護者様：「子どもの苦手食材を克服する？！」ワークショップ
持 ち 物   ハンカチ、おはし、ご飯、お茶
調理ではおかずを作ります。 
※お子様用のエプロン、コックコート、コック帽はこちらで用意します。
材 料 費   ５００円
対 象   芳川小学校 年生と保護者様の先着 組
申し込み方法   クラスの先生に申込用紙を提出してください。











（  ）年（  ）組（     ）番 性別（   ） 名前（              ）


























日 時     ９月１８日（日） １０：００から１：００（終了時間は目安の時間です。）
（受付 ９：３０から）

場 所     芳川公民館 料理実習室（お子様の調理実習）
         芳川公民館 和室（保護者様のワークショップ、昼食）

対 象     芳川小学校３・４年生とその保護者様２０組
         ※年少のお子さんのコックコートも若干用意がありますので、下のお子様もお連れいただいても
大丈夫ですが、小学生未満のお子様は保護者様の目が届くようにお願いします。

内 容     ・お子様：大学生と作る「バランスのよい食事」調理実習
          メニューは事前アンケートをもとに考えさせていただきました。
          当日楽しみにしていてください。
         ・保護者様：「子どもの苦手食材を克服するためには？」ワークショップ

















お子さん㻌 㻌 （㻌 㻌 㻌 ）㻌 年㻌 㻔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻕組㻌 （㻌 㻌 㻌 ）番㻌 㻌性別㻌男㻌 㻌 ・㻌 㻌 女 
当日はキッズクッキングに㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌参加する㻌 㻌 ・㻌 㻌 参加しない㻌
 
問 㻝．㻌 お子さんは嫌いな食べ物がありますか？㻌
はい㻌 㻌 ・㻌 㻌 いいえ㻌
 
問 㻞．㻌 問 㻝で「はい」と答えた方にお聞きします。 
㻌 㻌 㻌 㻌お子さんの嫌いな食べ物を教えてください。㻔複数記入可能）㻌
                     
 





はい㻌 㻌 ・㻌 㻌 いいえ㻌
 






はい㻌 㻌 ・㻌 㻌 いいえ㻌
 
次の問 㻣、問 㻤に関しては、問 㻢で「はい」と答えた方のみお答えください。㻌
 
問 㻣．㻌 㻝週間のうちお子さんと一緒に料理する頻度を教えてください。㻌  
㻝㻌～㻞日㻌 㻌 ・㻌 㻌 㻟～㻠日㻌 㻌 ・㻌 㻌 㻡～㻢日㻌 㻌 ・㻌 㻌 毎日㻌
 




















日 時   月 （土） ：～：
                      
受付は ：～
場 所     芳川公民館 調理室・和室 
内 容     サンタとトナカイのカップケーキ作り
持 ち 物   エプロン、バンダナ
材 料 費   一人 円
対 象   芳川地区に住んでいる小学生 名

    講師  松本市地域づくりインターン 伊藤 実沙子































㻌 お子さん㻌 （㻌 㻌 㻌 ）年㻌 （㻌 㻌 㻌 ）組㻌 （㻌 㻌 㻌 ）番㻌 㻌 㻌 性別㻌 男㻌 㻌 ・㻌 㻌 女㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
問１㻚㻌 お子さんと料理する回数についてお聞きします。㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 参加前と比べてどうなりましたか？㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
増えた㻌 ・㻌変わらない㻌 ・㻌 減った㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
問２㻚㻌 参加前と参加後の料理回数を教えてください。㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌
参加前㻌 毎日㻌 ・㻌 ５～６回㻛週㻌 ・㻌 ３～４㻛週㻌 ・㻌 １～２㻛週㻌 ・㻌 月に２・３回㻌 ・㻌 それ以下㻌
参加後㻌 毎日㻌 ・㻌 ５～６回㻛週㻌 ・㻌 ３～４㻛週㻌 ・㻌 １～２㻛週㻌 ・㻌 月に２・３回㻌 ・㻌 それ以下㻌
㻌
問３㻚㻌 お子さんの好き嫌いは減りましたか？㻌
増えた㻌 ・㻌変わらない㻌 ・㻌 減った㻌
問４．㻌 参加前と比べて食に関する話をする頻度は増えましたか？㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌増えた㻌 ・㻌変わらない㻌 ・㻌 減った㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
問５．㻌 キッズクッキングに参加したことによって、お子様が食に興味・関心を持つきっかけに繋
がったと感じますか？㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌はい㻌 ・㻌 いいえ㻌
㻌
問６．㻌 キッズクッキングに参加して良かったですか？㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
はい㻌 ・㻌 いいえ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
問７．㻌 問６ではいと答えた方はどのようなところが良かったか、いいえと答えた方はどのようなと
ころが悪かったか教えてください。㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
［㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ］










・米粉         ｇ   
・ベーキングパウダー 小さじ     
・豆乳         ON
・油         大さじ 




















米粉         I 
砂糖         I 





































































































・米粉         ｇ   
・ベーキングパウダー 小さじ     
・豆乳         ON
・油         大さじ 























米粉         I 
砂糖         I 






































































































































































・ご飯        合分
・ちらしずしの素   パック
・ごま        適量
・にんじん      本
・きゅうり      本
・とびっこ      適量
・卵         個
・塩         少々
































































日 時  月 日（火）～まで

場 所  鎌田地区公民館 調理室、小会議室

内 容  工 作：「牛乳パックで型づくり」
    お料理：「ちぎりパンを作ろう！」
    ※小麦粉、卵を使用します。あらかじめご了承ください。

講 師  伊藤実沙子さん（松本市地域づくりインターン）































        ｇ
ベーキングパウダー  小さじ （ｇ）
塩
しお
          ひとつまみ
砂糖
さと う
         大さじ 
サラダ油
あぶら
      大さじ 
お湯
ゆ






















































































































ち ぎ り パ ン
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